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Du MUSÉE TEXTILE DE TERRASSA ON A DIT PARTOUT , 
DURANT DES ANNÉES, QU'IL ÉTAIT LE TROISIEME D'EuROPE 
EN SON GENRE. L'UNIQUE PRÉOCCUPATION DE L'ÉQUIPE 
QUI y TRA V AILLE AUJOURD'HUI EST DE LE RENDRE UTILE 
AU SECTEUR TEXTILE ET AUX CITOYENS. 
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I:l U Musée textil e de Terrassa, on • a dit partout durant de nom-breuses années qu'il était le troi-
sieme d'Europe en son genre. D'aucuns 
ont également voulu, il n'y a pas tres 
longtemps, l'élever au rang de musée 
"national", autant de considérations 
n'intéressant guere l'équipe y travaillant 
aujourd'hui, dont I'unique préoccupa-
tion est de le rendre utile au secteur 
textile et aux citoyens. 
L'histoire de ce musée est quelque peu 
singuliere et relativement intéressan-
te -ave e un certain recul- en tant 
qu'exemple de la mentalité des classes 
dominantes durant l'apres-guerre dans 
notre pays. Le Musée textile traversa 
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une étape que I'on pourrait appeler de 
gestation -entre les années 40 et la fin 
des années 60- pour finalement donner 
naissance, en 1970, a une somme de 
collections privées diverses, rassem-
blées sous un meme toit et dont la ges-
lÍon fut partagée entre la Mairie de Te-
rrassa et la Diputació de Barcelone. Il 
s'agit done d'un musée de création ré-
cente, mais marqué depuis ses origines 
par une philosophie tres désuete, con-
sistant a posséder les objets les plus ra-
res (c'est-a-dire les plus exotiques chro-
nologiquement et culturellement par-
lant) et a en posséder le plus grand 
nombre possible. 
Ceci explique que nous nous trouvions 
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devant un fonds extraordinaire, princi-
palement de soies, dans une région et 
un pays produisant surtout de la laine, 
et que nous ne possédions que tres peu 
de documentation, la provenance et 1'0-
rigine des pieces accumulées n'intéres-
sant guere ceux qui les collectionnaient. 
Il convient également de signaler que 
c'est un des rares musées catalans a etre 
abrité dans un biltiment spécialement 
construit a cet effet, ce qui - certaine-
ment a cause du manque de liaison avec 
ce qui se faisait dans le monde entier a 
I'époque- n 'a malheureusement repré-
senté aucun avantage ni pour ce qui 
était des conditions de conservation, ni 
au plan de I'aménagement d'espaces 
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d'exposition, excessivement rigides. 
Tout ceci cependant appartient au pas-
sé. Un passé indiscutablement lourd, 
mais ouvrant la voie a la transforma-
tion qui, en tant que défi , n'en est que 
plus attrayante. Le musée traverse une 
période d'activité intense, aussi bien en 
ce qui conceme les questions internes 
que son rayonnement extérieur. 11 s'agit 
de maintenir le difficile équilibre entre 
l'indispensable travail de conservation 
et de documentation, celui consistant a 
jouer un role actif au sein du secteur 
textile et celui visant a etre un lieu at-
trayant pour le public non profession-
nel. 
Le musée possede une belle collection 
de tissus égyptiens de la basse époque 
romaine et du haut Moyen Age (les dé-
nommés "coptes"), de tres beaux exem-
pi aires d'étoffes provenant des ateliers 
arabes d'AI-Andalus - notamment des 
XIII, XIV et XVC siecles- ainsi qu' un 
ensemble notable -le plus important en 
nombre de pieces- de brocarts, damas 
et toutes sortes de tissus des XVII et 
XVlIIc siecles. Puis ce sont les costumes 
datant des XVIIIC et XIXc siecles qui 
prennent la releve, le XXc siecle n 'étant 
représenté que par quelques modeles de 
haute couture et une série d'échan-
tillons de l'industrie locale. Nous avons 
done actuellement ten dance a acquérir 
des pieces datant de ces époques plus 
récentes et représentatives surtout de 
l'industrie textile autochtone. Nous 
avons aussi introduit un certain nombre 
de pieces de machine, celles permettant 
de faire comprendre la complexité de la 
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fabrication de tissus. 
Nous pensons cependant que le travai l 
du musée ne s'arrete pas la, posséder un 
fonds solide n'étant qu'un point de dé-
part. En effet, pour que ce fonds soit 
accessi bl e et facilement consultable par 
les dessinateurs, fabricants, professeurs 
et éleves des écoles textiles, chercheurs, 
etc., nous sommes en train de constituer 
une base de données par image nous 
permettant d 'archiver nos objets aux 
cotés de ceux appartenant a d'autres or-
ganismes, afin de pouvoir les utiliser 
ensemble. C'est également dan s le 
meme but que le musée est relié a l'Eu-
ropean Textile Network (ETN) et qu ' il 
s'est engagé, sur une initiative émanant 
de différents organismes de la région du 
Valles, a mettre sur pied un Centre 
d'Excel·lencia Textil , OU seront regrou-
pés les différentes options ainsi que les 
niveaux de formation dans cette spécia-
lité. 
La participation du musée a la forma-
tion occupe une place importante. En 
effet, a une époque ou les travailleurs 
passent facilement et de plus en plus 
fréquemment d'une entreprise a l'autre, 
nombreux sont ceux qui se retrouvent 
dan s une branche de l' industrie textile 
sans savoir comment on fabrique un 
tissu ou comment on file. Ces personnes 
ont besoin d'une préparation globale et 
rapide qu 'i ls ne trouveront pas dans les 
lycées d'enseignement professionnel. Le 
musée peut leur offrir des cours prati-
ques ainsi que des cours visant davanta-
ge a approfondir " la culture textile" des 
dessinateurs , artisans, professeurs, etc. 
Ces cours, qui ont toujours eu beaucoup 
de succes, sont organisés en collabora-
tion avec l'Université polytechnique de 
Catalogne et des spécialistes. 
L' industrie textile n'est pas un domaine 
fermé. Contrairement aux apparences, 
tout peut etre expliqué a travers un 
morceau de tissu: la géographie, l'éco-
nomie, la technologie, les mathémati-
ques, la chimie, l'histoire ou I'en viron-
nement. C'est la raison pour laquelle 
notre centre possede un atelier de for-
mation , Ol! les professeurs le désirant, 
aidés par un e personne du musée, en-
seignent des techniques choisies au 
préalable avec leurs éleves. Le Centre 
de ressources pédagogiques de Terrassa 
nous a beaucoup aidés a cet égard et le 
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nombre de jeunes assistant a ces cours 
augmente de jour en jour. 
D 'autre part, en ce qui concerne le 
grand public, le musée ne veut pas se 
limiter a etre une exposition de tissus. 11 
nous faut trouver des themes donnant 
un certain attrait a tout ce qui est ex po-
sé, themes qu 'il faut renouveler pério-
diquement pour donner aux visiteurs 
l'envie de revenir. Les pie ces du musée 
peuvent etre accompagnées d'objets ve-
nant de l'extérieur, les tissus reliés a la 
céramique, au mobilier, a la peinture, a 
n'importe quel matériel susceptible de 
les situer dans leur contexte et aidant a 
mieux comprendre époques et atmos-
pheres. En définiti ve, les objets ne sont 
que des prétextes, un e maniere de vi-
sualiser une idée, ce qui est en fait notre 
but. Et c'est dans cet esprit que nous 
avons con~u la premiere exposition ex-
clusive du musée, récemment inaugu-
rée: " La soie: légende, pouvoir et réali-
té" . 11 s'agit d 'une exposition itinérante, 
ayant mérité d'etre classée parmi les 
Projets Associés au programme de 
l'UNESCO " Routes de la soie, routes 
du dialogue" . De plus, le musée est le 
siege officiel de la Commission pour la 
Route de la soie, encourageant des iti-
néraires culturels reposant sur la soie et 
so utenant la recherche dans ce do-
mame. 
En définitiv e, le musée n'a pas voulu 
renoncer a se développer. 11 vise avant 
tout a améJiorer tout ce qui est suscep-
tibl e d 'augm enter sa rentabilité et 
a s'ouvrir au maximum vers 1 ex té-
n eur. • 
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